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德在 《最后的天空 岳——巴勒斯坦人的生活》中提到：【‘自 
· 326·2013．VOL．534．NO．08 
从 1948年以来，我们就一直是一个次要的存在。我们大量 
的经历都没有被记录下来。我们中的很多人被杀害，很多人 
留下永远的伤痕，并且从此沉默，毫无踪迹。而那些被用来 
表现我们的形象只是更进一步地削弱了我们的真实。对于大 
多数人而言，巴勒斯坦人主要被看作是战士、恐怖分子和不 
法的贱民。”话语中可以感受到巴勒斯坦穆斯林并不赞同大 
多数人对他们的看法。他们认为自己是受害者，他们的民族 
身份受到威胁，用暴力分子来描述他们不能反映他们的真实 
形象。 
而巴勒斯坦穆斯林对于这些占据统治地位一方的恐惧， 
在加森．卡纳法尼的中篇小说 《太阳里的人们》中得到说明。 
书中写道，三个藏身于油罐卡车内的难民被非法运人科威 
特。当司机和卫兵们交谈时，这三个巴勒斯坦人在车内死于 
窒息——就在阳光底下，被人们遗忘。司机的善忘并不值得 
谴责，该指责的是他们的沉默。他们为什么不猛敲车壁?为 
什么不发出声响让人来救他们?其中的深意发人深思，这也 
是巴勒斯坦穆斯林。 
概括而言，无论是西方媒体，中国国内媒体或是巴勒斯 
坦媒体，都无法向世人展示完整的巴勒斯坦穆斯林形象。以 
美国为代表的西方世界为了长期占领中东的石油资源，控制 
中东地区的经济和政治命脉，采取了多管齐下的各种软硬兼 
施的手段，包括动用一切可以调动的力量，来巩固和实现其 
独霸中东的长久战略目标。所以，迄今为止，西方媒体对穆 
斯林的形象塑造便是单薄化，妖魔化。所以西方媒体中的巴 
勒斯坦穆斯林形象总会带着西方式的偏见。看看国内媒体的 
言论，在现有的政治制度体制下，媒体的政治性高过了媒体 
的真实性和完整性。国内所接收到的关于巴勒斯坦穆斯林的 
信息，都经过了有效的删减和审核，从中要客观了解巴勒斯 
坦穆斯林的形象也是比较困难的。 
最后，谈谈对于巴勒斯坦媒体的建议。就拿中国国内现 
在的媒体状况而言， 在以色列的国际形象空前糟糕的同时， 
它却得到了大多数中国媒体的支持和同情，这很大程度上得 
益于以色列对中国的宣传和公关。相比较而言，巴勒斯坦的 
对华宣传则要逊色的多。如若巴勒斯坦加重对于自身形象和 
民族的宣传，并且联合其他阿拉伯国家，增加其国际影响力， 
世人对于巴勒斯坦穆斯林的形象应当会有所改观。 
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